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SUMMARY
?Back ground?There are some reports on the 
stress changes after the proximal row carpectomy 
?PRC?, but no study in-vivo has been reported. 
The purpose of this study is to evaluate the stress 
changes of the intact and PRC wrist with computed 
tomography ?CT?-based finite-element ?FE? model.
?Methods?FE model was created by CT which 
has been taken in flexion and extension position on 
both sides of the wrist of Post-PRC patient.
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